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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
.A  gnakaleB rataL  
aisu tujnal halmuJ   imalagnem nuhat ek nuhat irad ainud hurules id )aisnal(
0002 nuhat adaP .)9002 ,.la te karabuM( natakgninep -  pudih naparah aisu 5002
asgnaB natakiresreP( %47,7 esatnesrep nagned nuhat 4,66 halada -  .)1102 ,asgnaB
 nuhat adap takgninem naka naidumek ini akgnA 5402 -  nakarikrepid gnay 0502
 dlroW( %86,82 esatnesrep nagned nuhat 6,77 idajnem pudih naparah aisu
 nadaB naropal nakrasadreb aisenodnI id alup utigeB .)0102 ,stcepsorP noitalupoP
0002 nuhat adaP .pudih naparah aisu natakgninep idajret )2102( kitsitatS tasuP  
 .%81,7 esatnesrep nagned nuhat 5,46 halada aisenodnI id pudih naparah aisu
 esatnesrep nagned 0102 nuhat adap nuhat 34,96 idajnem takgninem ini akgnA
 %85,7 esatnesrep nagned nuhat 56,96 idajnem 1102 nuhat adap nad %65,7
 .)3102 ,IR seKpeD(  
lmuj natakgnineP  tikaynep nahagecnep naujamek helo nakanerakid aisnal ha
kana nad iyab naitamek akgna nanurunep nad -  nad igolonket nakiabrep atres kana
 .)0102 ,suluopoilE( aisunam pudih naparah naktakgninem tapad aggnihes isatinas
gen id aut aisu kududnep halmuj nahabmatreP  natakgninep imalagnem irtsudni ara
 id itrepes aguj gnabmekreb aragen aparebeb ,naikimed nupikseM .pahatreb araces
 malad natapecrep imalagnem nitaL akiremA nad araggneT aisA ,rumiT aisA
.)4002 ,dloW( aut kududnep nahabmatrep  
pudih naparah halmuj natakgnineP   iauses muleb sataid nakrapapid gnay
 .aisnal nahutubek nahunemep nagned  itrepes rasad nahutubek iaynupmem aisnaL
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 irid isasilautka nahutubek ,ikilimid nad ikilimem atnic asar ,nama asar nahutubek
.nagnudnilrep nad  uata irid isasilautka nahutubeK ilautca fles sdeen noitaz  
 nakapurem  nupuam inahor ,kisif naupmamek nakpakgnugnem kutnu nahutubek
gnisam aynnamalagnep rasadreb rikip ayad -  ,pudih kutnu tagnamesreb ,gnisam
napudihek malad narepreb nad  helo nakaukalid gnay naitilenep malaD .
irasakitraK  nad AN ,  inayadnaH  atrakayhoY I.D ahderw itnap adap )2102(
 naktubeynem  nagned gnaro 71 nad ihunepret %9,64 esatneserp nagned gnaro 51
.aynirid isasilautka nahutubek ihunepret kadit %1,35 esatneserp  
 aisnal adap isasilautkA  halada  isidnok  anamid  imalagnem naka aisunam
akgnares  latnerap edoirep irad ialum ,naturureb edotem nagned nagnabmekrep nai
pahat nakapurem iulalid gnay asam paiteS .aisnal aggnih -  natiakreb gnilas gnay pahat
 nagnabmekrep lawa asam id idajret gnay laH .ilabmek gnaluid tapad kadit nad
 nakirebmem naka ,udividni  pahat utas halaS .ayntujnales pahat padahret huragnep
 asam adaP .)aisnal( aisu tujnal asam halada tubesret udividni helo iulalid naka gnay
kefE sigolokisp nupuam kisif kiab lah alages malad narudnumek imalagnem aisnal -
 malad aisnal nakutnenem tubesret kefe  uata kiab araces irid naiauseynep nakukalem
iric ipatet naka ,kurub -  naiauseynep awabmem nad ujunem gnurednec tujnal aisu iric
 ,naaigahabek adap irad naarasgnesek adapek nad kiab gnay adap irad kurub gnay irid
atner hibel tujnal aisu apagnem aynbabes haluti  naiauseyneP .aydam aisu adap irad n
 taubmem aisu tujnal gnaro padahret kurub gnay naukalreP .aisnal adap kurub gnay
 aisnaL .kurub gnay irid pesnok nakgnabmegnem gnurednec aisnal naka  hibel
rub gnay naukalrep aneraK .kurub gnay ukalirep kutneb naktahilrepmem  uti ku
.)6002 kcolruH( kurub idajnem aisnal irid naiauseynep taubmem  
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 halada aisnal adap lucnum tapad gnay natahesek nauggnag utas halaS
 ,iserped halada ini asam adap lucnum gnires gnay latnem nauggnaG.latnem nauggnag
kiser rotkaf halmujeS.fitingok nauggnag  adapek aisnal naktabilem aguj laisosokisp o
esret okiser rotkaF.latnem nauggnag os nanarep ayngnalih halada tub s  ayngnalih ,lai
 aynnial laisos nanaket iagabreb nad ,araduas nuapuam namet naitamek uata imonoke
d ayadreb kadit hadus napaggnareb akerem aggnihes  idajnem nad anugreb kadit na
gnaro nabeb -  upmam kadit alibapa tubesret laH .ayntakedid adareb gnay gnaro
.)7002 ,kortnaS( aisnal igab tareb gnay iserped naktabikagnem naka nakiladnekid  
ilautka halada iserped takgnit nakiladnegnem tapad gnay ahasu utas halaS  isas
 kutnu aisunam adap hairulan nahutubek halada irid isasilautkA.gnaroeses irid
ay irad kiabret gnay nakukalem  malad wolsaM .asib aid gn )7002 ,kortnaS(  ,
 nakgnabmegnem nad iridnes irid idajnem sesorp halada irid isasilautka nakataynem
tafis - etop nad tafis  uata utnabid naka irid isasilautkA .kinu gnay sigolokisp isn
kana asam malad aynsusuhk rajaleb helo nad namalagnep helo ignalahid -  .kana
 akiteK .gnaroeses pudih nagnabmekrep nagned nalajes habureb naka irid isasilautkA
( utnetret aisu iapacnem isneloda eses )  irid isasilautka naresegrep imalagnem naka gnaro
.)7002 ,kortnaS( .sigolokisp ek sigoloisif irad  
aisu tujnal adap irid isasilautka nahutubeK   nagnabmiesek idajret taas adap idajret
 padahret isatpadareb kutnu naupmamek aynada atres ,nanaket nad nahutubek aratna
l nad hubut nahaburep iric nupadA .aynnagnukgni - iric   irad aisnal  tapad gnay
 pakis nagned iadnatid aynirid nakisasilautkagnem aisu amirenem   gnapal nagned tujnal
 .”naipesek“ ipadahgnem ayapureb nad ,anaskajib nad irid naksapelem hitalreb ,adad
dreW itnap id susuhK h  nagned aisnal nakukalid tapad irid isasilautka isakilpa gnalam a
t ignujnugnem ;nial gnaro igab taafnamreb aynirid taubmem ahasureb  aisnal name
 ;nahasusek imalagnem gnay nial aisnal namet rubihgnem nad nakitahrepmem ,aynnial
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anamek igrep tapad kadit hadus gnay aisnal igab -  luagreb kutnu irid akubmem ,anam
 nagned ayntunaid gnay amaga turunen hadabi nakanaskalem ,aynnial aisnal nagned
ket iauses aynirid igab taafnamreb gnay nakubisek/nataigek nakatpicnem ,nu   nagned
ikilimid gnay naupmamek ,  isatserpreb atres takab nad tanim ilabmek nakumenem
.nagnat nanijarek taubmem nagned  
gabreB .mumu isalupop adap nakgnidnabid idajret gnires hibel iserpeD  lisah ia
 iserpred nauggnag isneleverp natakgninep enotsgnivil helo nakukalid gnay naitilenep
 nauggnag nakapurem iserped awhab nakpakgnugnem )9002( onojeoS .aisnal adap
 iskaretni irad tabika idajret ini lah ,aisnal adap idajret gnires gnilap gnay irtaikisp
 ,hides naasarep halada iserpeD.laisos nad ,sigolokisp ,kisif ,igoloib rotkaf
 tapaD.naatirednep utaus nagned nagnubuhreb gnay simisep nad naayadrebkaditek
ep uata iridnes irid adapek nakujutid gnay nagnares apureb  malad gnay haram naasar
N( nevi .)2102 ,  
 mala nauggnag halada aisnal helo atiredid gnires gnay awij nauggnag tikayneP
 kutneb utas halas nakapurem iserpeD .)8002 ,.kkd mayraM( iserped naasarep
 ,nahibelreb gnay hides naasarep nagned iadnatid gnay naasarep mala nauggnag
ep ,tagnamesreb kadit ,gnurum  ,naparah sutup ,gnosok asarem ,agrahreb kadit naasar
 irid hunub edi ada iapmas LDA adap tanimreb kadit ,lagag aynirid asarem ulales
 ,nakiabaid nakhab uata sisongaidid tilus aisnal adap iserped naadaeK .)9002 ,pesoY(
nem ini nakbabeynem gnay rotkaf halmujes  iserped ,aisnal adap awhab atkaf pukac
 sidem alajeg uata kisif tikas nauggnag helo nakramasid uata nakramasret tapad
 kadit gnires aisnal anerak nakbabesid aguj tubesret lah nialeS.nanukipek/aisnemed
)6002 ,eraeB nad yelnatS( ayniserped naasarep nakhulegnem . 
 nauggnag anerak idajret tapad aisu tujnal gnaro adap iserped aynilanekid kadiT
 aut hadus gnay aisu kopmolek adap kitamos nahulek nagned lucnum gnires hibel
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 isanimirksid ,igal huaj hibeL .adum hibel gnay aisu kopmolek nagned gnidnabid
 tapad aisu padahret  alajeg amirenem hibel akerem taubmem nad ihuragnepmem
 .)0102 ,kcodaS & nalpaK( aisu tujnal neisap adap lamron gnay lah iagabes fiserped  
 ,naketret naasarep apureb ayntafis gnay lanoisome nauggnag nakapurem iserpeD
 kadit asarem ,hides ,aigahab asarem kadit  kadit ,tagnames iaynupmem kadit ,agrahreb
 helo nakbabesid tapad aisnaL adap iserpeD.pudih padahret simisep nad ,itrareb
 aisnal adap iserpeD .sikisp nupuam kisif isidnok anerak kiab lah kaynab pid   itna
s ukalirep nad pakis nagned iadnatid gnalaM atoK ahdreW  itrepe doom daB   ripmah
 malad gnanes asar nad tanim ayngnalih ,ainmosrepih uata ainmosni ,irah gnajnapes
 irid adap halasreb naasarep aynada ,rotomokisp isadrater uata isatiga ,akerem sativitka
p aynlucnum ,naped asam gnadnamem malad simisep naasarep ,akerem  kadit naasare
 ,naitamek gnatnet gnalureb gnay narikip ,nahibelreb gnay halasreb asar uata anugreb
.irid hunub naabocrep nakadnit aynada adap iapmas  
.ahderW itnap id idajret aguj iserped anemoneF )0102 ,kcodaS & nalpaK( , 
pudih malad aisnal gnaroes nakatagnem  nagned amasreb laggnit nigni itsap ayn
 irad kiab gnay natawarep naktapadnem atres ucuc nad kana amaturet agraulek
 naktapadnem kadit aisnal aparebeb ,rotkaf aparebeb anerak numaN.aynagraulek
k ipatet nanurutek ikilimem kadit itrepes ,agraulek irad natawarep  tubesret aynnurute
 kana ,aut gnaro surgnem kutnu naktoperid uam kadit kana ,uluhad hibelret laggninem
 iagabes itap nakasutumem agraulek halini aneraK.ayniagabes nad nagned kubis ulalret
races nanayalep nad natawarep naktapadnem kutnu evitanretla utas halas  .iadamem a
 igaB .adad gnapal araces aisnal helo amiretid naka nesrep sutares kadit ini nasutupeK
s nakhab ,kiabret nahilip nakapurem nakub itnap id pudih aisnal aparebeb e  aynkilab
.nakhideynem gnadak gnay tihap nahilip idajnem  
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a natamagnep lisah nakrasadreB ok ahderw itnapid idajret gnay isidnok law  at
 tapadret anamid gnalaM 03   gnay aisnal  iraD .iserped imalagnem 03   gnay aisnal
 iserped imalagnem aisnal naktabikagnem gnay rotkaf iagabreb ada iserped imalagnem
natamegnep aparebeb irad  rem kaynab aisnal a  awhab as  gnaruk akerem
 nialeS .adrew itnapid adareb akerem aggnihes akerem agraulek helo aynnakitahrepid
 isidnok nagned nasamecek imalagnem aisnal anamid nial gnay rotkaf ada uti
 itnap id adareb gnay aisnal taubmem gnay ini itrepes laH .akerem aut irahid natahesek
ahderW K .iserped imalagnem gnalaM ato  
 itnap id naitilenep nakukalem kutnu kiratret itilenep taubmem ini itrepes isidnoK
 gnay aisnal kaynab aguj ini itnap adap anamid gnalaM id ada gnay amrahd ahdrew
it n samrep melborp iagabreb nagned anasid lagg af nad nahala k  aggnihes gnay rot
babeynem anasid laggnit kutnu akerem nak .  akam tubesret aladnek nagned iauseS
 luduj nagned naitilenep nakukalem kiratret itilenep eP naadebr   iriD isasilautkA
.gnalaM atok ahderW itnaP id aisnaL iserpeD padahreT  
 
.B  halasaM nasumuR  
nakrasadreB  itilenep aynhalasam naksumurid tapad sataid gnakaleb ratal  ini na
ep halada naadebr  a  irid isasilautk  takgnit nakrasadreb   aisnal satinumok adap iserped
?gnalaM atoK ahderW itnaP id  
.C  naitileneP naujuT  
.1   mumU naujuT  
)1  eP sisilanagneM naadebr   iriD isasilautkA takgnit nakrasadreb  iserpeD
inumoK adaP aL sat hderW itnaP id aisn gnalaM atok a  
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.2  susuhK naujuT  
)1  gnalaM atoK ahdreW itnaP id aisnal kitsiretkarak isakifitnedigneM  
)2   itnaP id aisnaL satinumoK adaP iriD isasilautkA nakispirksedneM
hderw gnalaM atok a  
)3   itnaP id aisnaL satinumoK adaP iserpeD takgniT nakispirksedneM
hderw gnalaM atok a  
)4  ep ijugneM naadebr   iriD isasilautkA takgnit nakrasadreb   adaP iserpeD
inumoK  itnaP id aisnaL sat erw dh .gnalaM atok a  
 
.D  naitileneP taafnaM  
sitiroeT taafnaM  
.1   naitilenep irad lisaH  gnay lebairav malad ilabmek nakgnabmekid tapad ini
rotkaf aynsusuhk adebreb -  iserped takgnit ihuragnepmem tapad gnay rotkaf
 naitilenep aggnihes nasamecek ,laisos nagnukgnil isidnok itrepes aisnal adap
.sitiroet naijak habmanem tapad ayntujnales  
.2  p irad lisaH  nakujur nahab nad isnerefer rebmus nakidajid tapad ini naitilene
.amas ripmah gnay naitilenep amet ikilimem gnay ayntujnales itilenep kutnu  
 
sitkarP taafnaM  
.1   nakanaskalem malad nakusam iagabes ahderW itnaP nakanugid tapaD
isnal tawarem nad husagnem aynsagut  ikilimem gnay aisnal adap aynsusuhk a
 kiab hibel gnay pudih satilauk ikilimem akerem aggnihes iserped irogetak
margorp nakirebmem nagned - .tapet gnay nataigek margorp  
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.E  uluhadreT naitileneP  
uluhadret naitileneP  p nauca utas halas idajnem ini  malad silune
em  gnay  iroet ayakrepmem tapad silunep aggnihes naitilenep  nakukal
alid gnay naitilenep  ijakgnem malad nakanugid  naitilenep iraD .nakuk
luhadret  amas gnay luduj nagned naitilenep  nakumenem kadit silunep ,u
m  silunep numaN .silunep naitile nep luduj itrepes  aparebeb takgnagne
ad isnerefer iagabes naitilenep  adap  naijak nahab ayakrepmem mal
 tukireB .silunep naitilenep ini   nad naveler gnay naitilenep lisah aparebeb
kreb : tukireb igabes halada naalumrep silunem naupmamek  nagned natia  
.1  o nakukalid gnay naitileneP   luduj nagned )2102( kkd , animalaP  hel
 fles  naktakgninem kutnu latnem nagnibmib huragneP“ -  adap  meetse
  ”ayabaruS iladeD ograH ahdreW anserT itnap id iserped  aisu tujnal
 noxocliW  iju lisah irad nad nem irepske edotem  nakanuggnem gnay
 nnaM - yentihW    ialin nad ,50,0 = a < 40,0 rasebes = p  ialin helorepid
 nagnibmib aratna huragnep  tapadret nakrabmaggnem gnay 041,2 = Z
  takgnit nanurunep  nad iserped takgnit nanurunep adap latnem
  .aisnal padahret  meetsefles  
.2    luduj nagned )3102(  irtuP  akseiR helo nakukalid gnay naitileneP
 nakanuggnem gnay ”laisoS kodnoP id aisU tujnaL adap naipeseK“
 kodnop id aisnal awhab nakkujnunem fi tpirksed naitilenep  edotem
ay naipeseK .lah aud malad naipesek imalagnem tubesret laisos  gn
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 nad ,agraulek irad laisos nagnukud ayngnaruk  helo naktabikaid
 aynratikes nagnukgnil  irad laisos nagnukud ayngnaruk . 
.3    luduj nagned )4102( kkd ,iluaN  arhtaF  helo nakukalid gnay naitileneP
 adap iriD agraH nagned pudiH nagnasaP naadareb eK nagnubuH“
aL  isalerok fitpirksed naitilenep niased nakanuggnem gnay  ”aisn
 aynlepmas nalibmagnep nad  yduts lanoitces ssorc  natakednep nagned
 fles ( irid agrah gnatnet naitilenep lisaH  . gnilpmas retsulc  araces - 
isnal raseb naigabes  awhab nakkujnune m ini ) meetse  gnay a
 irid agrah iaynupmem  )%4,29( gnaro 16 pudih nagnasap iaynupmem
 )%8,18( gnaro  45 pudih nagnasap iaynupmem kadit gnay nad iggnit
 amas -  kitsitats  iju lisah iraD .iggnit gnay irid agrah iaynupmem amas
 nagnubuh tapadret kadit awhab naklupmisid tapad   naadarebek
 fles ( irid agrah nagned pudih nagnasap -  .aisnal adap ) meetse  
 
 
 
 
 
 
